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Summary 
The research aimed to study the causes and sources of inflation in the Egyptian economy 
and the agricultural sector, and to analyze the indicators and measures of that phenomenon at 
the two levels during the period 1995-2016. A number of indices were used, namely: the urban 
consumer price index, the rural consumer price index, the general consumer price index, the 
producer price index, and the implicit index. 
By tracking the evolution of changes in the price level during the study period, it was 
found that those indexes have taken an upward trend along the time series under study, and the 
index numbers have doubled from three to four times, which confirms the suffering of the 
Egyptian economy from high inflation rates. The results of using the criterion of the cash 
stability factor that showed positive along the length of the chain also showed the size of the 
gap between the value of real GDP and the size of the money supply in the sense of M1 and 
M2. While the increase in the real GDP reached 159.60%, the increase in the size of the money 
supply About 1711% and 1373%, respectively. The results also showed that the surplus of 
demand began to appear from 2012 and continued to increase until it reached its maximum in 
2016. As for the net surplus of demand, it began to appear from 2014 to 2016, and its 
maximum reached in 2016 with an increase estimated at 93.20%. 
As for the agricultural sector as one of the pivotal sectors in the national economy, a 
number of agricultural indices were analyzed that reflected the extent of the phenomenon of 
inflation in the agricultural sector, and the factors causing inflation in the agricultural sector 
can be classified into factors outside the agricultural sector that affect the presence of inflation 
within the sector, including the budget deficit The general state of the country, the money 
supply surplus, the deficit in the trade balance, which are the same factors that caused inflation 
in the Egyptian economy, in addition to internal factors specific to the agricultural sector, such 
as poor distribution and use of agricultural resources, a low percentage of For the self-
sufficiency of some crops, especially food ones, and the high cost of agricultural production 
requirements, in addition to a group of other factors addressed in the research. 
Keywords: Inflation, Economic Development, Economic Growth, index Numbers. 
